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展的形势 ,交流了办学经验 ,研究了存在问题 ,探讨了民办高校在新形势下落实科学发展观、“稳定规模 ,规范管理 ,提高质量”、实
现可持续发展的具体措施。论坛发言踊跃 ,气氛热烈 ,达到了预期目的 ,取得圆满成功。经与论坛主持者商定 ,将潘懋元教授的主
题报告和部分代表的发言在本刊发表 ,以进一步促进民办高校的健康发展。




从 1978年第一所民办高校建立到今天 , 30年来 ,我国民


































批准的民办学历普通高校达 250所 ,如果加上 295所独立学
院 ,那么 2005年的民办高等学历教育机构已有 545所 ,在校
生 209. 85万人。同时 ,未经正式批准的民办非学历高等教
育机构达 1077所 ,注册学生有 128. 66万人 ,如果加上民办
学历机构中的非学历生 ,那么全国民办高校在校生已达








































能像企业一样交税 ,税务部门要求上交 33% ,上交之后还拿
什么来教学生呢 ? 所以政策上应该落实优惠政策。又如产

























育机构 ,面临萎缩危机。从 2004年到 2005年 ,我国普通非






是否就是前途暗淡 ? 我们知道 ,民办高等教育是在不断地克
服困难中前进的 ,许多创办者很值得我们同情和学习 ,每走
一步都非常困难。但是 ,只有克服困难 ,才能发展 ,事物有没











有 ,而且都是有大有小 ,有好有坏。二战之后 ,美国高等教育
向大众化发展 ,在这一过程中 ,美国对公立和私立高等学校
一视同仁 ,不管公立还是私立 ,都是鼓励其发展的。因此 ,从
美国高等教育史来看 ,在大众化进程中 ,美国高等教育基本
上呈现出公立院校与私立院校同步发展的趋势。美国模式




20世纪 70年代 ,这些国家已经进入高等教育大众化阶段 ,或
者在高等教育大众化门口徘徊 ,高等教育的毛入学率已经超












是用不完 ,而私立院校的指标总是不够 ;马来西亚在 1993年





在 20世纪 70年代以前 ,已经进入或即将进入高等教育大众
化阶段。但从 1970年至 1990年长达 20年间 ,毛入学率并未





















促进法 》第七章的规定时 ,可以根据地方立法的实际情况 ,根








































场 ,面向未来 ,以质量求生存 ,求发展。”在此 ,我还要表达我
对民办高等学校的希望 :办学者要高瞻远瞩 ,坚定信心 ! 教








问题 ,对此 ,我们应有正确的评估。首先 ,应当说中国民办高
等教育发展的情况是健康的、良好的。国务院办公厅《关于
加强民办高校规范管理 　引导民办高等教育健康发展的通













中国要不要发展民办教育 ? 自 20世纪 80年代我国民
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